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Lampiran 3 Soal dan Kunci jawaban Uji Coba Tes Hasil Belajar  
Nama Siswa  :  
Kelas   : X 
Waktu   : 90 menit 
Petunjuk Umum : 
1. Gunakan Ballpoint untuk menyilang (x) dan menjawab pada lembar jawaban 
yang telah di sediakan. 
2. Periksa dan bacalah dengan teliti soal-soal sebelum anda menjawabnya. 
3. Jumlah soal sebanyak  40 butir pilihan ganda dan semua harus di jawab. 
4. Dahulukan soal-soal yang anda anggap mudah. 
5. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
6. Tidak diizinkan untuk berkerja sama dan menggunakan buku acuan  (sifat Close 
Book) 
7. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dalam menghitamkan pada 
salah satu huruf A, B, C, D, atau E yang anda anggap paling benar sesuai 
dengan pertanyaan soal 
 
1. Definisi dari arus bolak balik adalah... 
A. Arus listrik yang arah serta besarnya berubah ubah berkala seiring 
dengan perubahan waktu   
B. Arus listrik yang arah serta besarnya berubah ubah berkala seiring 
dengan perubahan kecepatan 
C. Arus listrik yang arah serta besarnya berubah ubah berkala bekala 
seiring dengan perubahan jarak 
D. Arus listrik yang arah serta besarnya berubah ubah berkala seiring 
dengan perubahan tegangan 
E. Arus listrik yang arah serta besarnya berubah ubah berkala seiring 
dengan perubahan percepatan 
2. Apabila sebuah batang penghantar digerak gerakan dalam medan magnet 
sehingga memotong ... , maka pada penghantar tersebut akan terbangkit GGL 
induksi. 
A. Flux magnetik 
B. Kerapatan medan magnet  
C. Garis gaya magnet 
D. Kuat medan magnet 
E. Daya hantar magnet 
3. Sebuah generator mempunyai jumlah kutub sebanyak 6 kutub yang berputar 
dengan kecepatan 1000 putaran per detik. Maka, frekuensi dari tegangan yang 
terbangkit adalah... 
A. 50 Hz 
B. 60 Hz 
C. 70 Hz 
D. 80 Hz 
E. 90 Hz 
4. Di bawah ini yang merupakan pengertian dari frekuensi adalah... 
A. Jarak/simpangan terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang 
sinusoida  
B. Waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang penuh untuk merambat 
C. Banyaknya gelombang penuh yang terbangkit dalam satu detik 
D. Perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu 
E. Jumlah energi yang dihabiskan per satuan waktu 
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5.  Perhatikan gambar di bawah ini ! 
      
Frekuensi resonansi pada rangkaian tersebut adalah... 
A. 1,25. 10-3 Hz 
B. 2,25. 10-3 Hz 
C. 3,25. 10-3 Hz 
D. 4,25. 10-3 Hz 
E. 5,25. 10-3 Hz 
6.  Sebuah gelombang mempunyai persamaan e = Em sin 100πt. Maka, perioda 
dari gelombang tersebut adalah... 
A. 0,01 detik 
B. 0,02 detik 
C. 0,03 detik 
D. 0,04 detik 
E. 0,05 detik 
7. Arah dan besar arus bolak balik berubah seiring dengan perubahan... 
A. Tegangan 
B. Percepatan 
C. Jarak 
D. Kecepatan 
E. Waktu 
8. Besarnya ggl induksi yang terbangkit dalam suatu penghantar atau rangkaian 
berbanding lurus dengan cepat perubahan ... yang dilingkupinya. 
A. Flux magnetik  
B. Kerapatan medan magnet 
C. Kuat medan magnet 
D. Garis gaya magnet 
E. Kecepatan sudut   
9. Definisi dari perioda adalah... 
A. Jarak terjauh dari titik kesetimbangan dalam gelombang sinusoida 
B. Jumlah energi yang dihabiskan per satuan waktu 
C. Banyaknya gelombang penuh yang terbangkit dalam satu detik 
D. Perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu 
E. Waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang penuh untuk merambat 
10. Diketahui bilangan kompleks senilai 4+j3. Bilangan polar nya adalah... 
A. 5∠16,87° 
B. 5∠36,87° 
C. 5∠56,87° 
D. 5∠76,87° 
E. 5∠96,87° 
11. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
            
Apabila diketahui, impedansi rangkaian tersebut adalah 7,71∠ 30°Ω, maka 
nilai resistansi adalah.. 
     A. 2,02 Ω B. 3,02 Ω 
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C. 4,02 Ω  
D. 5,02 Ω 
E. 6,02 Ω 
12. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
         
Reaktansi kapasitif (XC) dari rangkaian tersebut adalah... 
A. 796,178 Ω 
B. 796,278 Ω 
C. 796,378 Ω 
D. 796,478 Ω 
E. 796,578 Ω 
13. Hukum yang sesuai dengan prinsip pembangkitan tegangan bolak balik (AC) 
adalah... 
A. Hukum Lenz 
B. Hukum Kirchoff 
C. Hukum Faraday 
D. Hukum Ampere 
E. Hukum Gauss 
14. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
       
 
 
 
 
 
 
Arus yang mengalir pada induktor adalah... 
A.  20,5 A 
            B. 22,5 A 
            C. 24,5 A 
            D. 26,5 A 
E. 28,5 A 
15. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
    
Arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah... 
A. 2,17 ∠-25,12° A 
B. 2,19 ∠ -25,12 A 
C. 2,21 ∠ -25,12 A 
D. 2,23 ∠ -25,12 A 
E. 2,25 ∠ -25,12 A 
 
16. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
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Frekuensi resonansi pada rangkaian tersebut adalah... 
A. 26. 10-1 Hz 
B. 26. 10-2 Hz  
C. 26. 10-3 Hz 
D. 26. 10-4 Hz 
E. 26. 10-5 Hz
17. Banyaknya gelombang penuh yang terbangkit dalam satu detik merupakan 
pengertian dari... 
A. Flux 
B. Kecepatan sudut 
C. Amplitudo 
D. Frekuensi 
E. Period
18. Kecepatan sudut suatu gelombang adalah 100π rad/s. Maka frekuensi dari 
gelombang tersebut adalah... 
A.  20 Hz 
B.  30 Hz 
C.  40 Hz 
D. 50 Hz 
E.  60 Hz 
19. Frekuensi suatu gelombang adalah 200 Hz. Maka, perioda gelombang tersebut 
adalah... 
A. 0,001 
B. 0,003 
C. 0,005 
D. 0,007 
E. 0,009 
20. Bila sebuah tegangan bolak balik (AC) mempunyai persamaan                                   
e = 450 Sin 75πt volt. Maka, harga rata rata tegangan bolak balik (AC)  
tersebut adalah... 
A. 284,65 volt 
B. 285,65  volt 
C. 286,65 volt 
D. 287,65 volt 
E. 288,65 volt
21. Harga maksimum arus bolak balik (AC) sinusoida adalah 80 A. Maka, harga 
efektif arus bolak balik tersebut adalah... 
A. 56,56 A 
B. 66,56 A 
C. 76,56 A 
D. 86,56 A 
E. 96,56 A 
22. Waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang penuh untuk merambat, 
dinamakan... 
A. Perioda 
B. Kecepatan sudut 
C. Amplitudo 
D. Frekuensi 
E. Flux 
23. Diketahui bilangan polar senilai 5∠30°. Bilangan kompleks nya adalah... 
A. 1,3+ j 2,5 
B. 2,3+ j 2,5 
C. 3,3+ j 2,5 
D. 4,3+ j 2,5 
E. 5,3+ j 2,5 
24. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
 
Impedansi rangkaian tersebut adalah... 
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A. 6,32 ∠ -33,42° Ω 
B. 7,32 ∠ -33,42° Ω 
C. 8,32∠ -33,42° Ω 
D. 9,32 ∠ -33,42° Ω 
E. 10,32 ∠ -33,42° Ω 
D. 125,55 A 
E. 135,55 A 
 
25. Tegangan bolak balik (AC) sebesar 1500 volt. Maka, harga efektif tegangan 
bolak balik (AC) tersebut adalah...  
A. 1020,5 volt 
B. 1030,5 volt 
C. 1040,5 volt 
D. 1050,5 volt 
E. 1060,5 volt 
 
26. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
       
Impedansi dari rangkaian tersebut adalah... 
A. 118,559 ∠ -32,49° Ω 
       B.  120,559 ∠ -32,49° Ω 
C.  122, 559∠ -32,49° Ω 
D. 124, 559∠ -32,49 Ω 
       E. 126, 559∠ -32,49 Ω 
27. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
     
        Tegangan yang mengalir pada induktor adalah... 
A. 174,28 ∠ -17,22° volt 
B. 274,28 ∠ -17,22° volt  
C. 374,28 ∠ -17,22° volt  
D. 474,28 ∠ -17,22° volt 
E. 574,28 ∠ -17,22° volt  
28. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
             
Reaktansi induktif (XL) dari induktor tersebut adalah... 
A. 4,71 Ω 
B. 5,71 Ω 
C. 6,71 Ω 
D. 7,71 Ω 
E. 8,71 Ω 
29. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
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 Impedansi dari rangkaian tersebut adalah... 
A. 8,93 ∠ 57,83° Ω 
B. 10,93∠ 57,83° Ω 
C. 12,93∠ 57,83° Ω 
D. 14,93∠ 57,83° Ω 
E. 16,93 ∠ 57,83° Ω 
30. Perhatikan gambar di bawah ini ! 
             
Tegangan yang mengalir pada resistor adalah.... 
A. 217,3∠ -8,47° Volt 
B. 227,3∠ -8,47° Volt 
C. 237,3∠ -8,47° Volt 
D. 247,3∠ -8,47° Volt 
E. 257,3 ∠ -8,47° Volt 
 
Kunci Jawaban Soal: 
 
1. A. Arus listrik yang arah serta 
besarnya berubah ubah bekala seiring 
dengan perubahan waktu   
2. C. Garis gaya magnet 
3. A. 50 Hz 
4. C. Banyaknya gelombang penuh 
yang terbangkit dalam satu detik 
5. B. 2,25. 10-3 Hz 
6. B. 0,02 detik 
7. E. Waktu 
8. A. Flux magnetik 
9. E. Waktu yang dibutuhkan oleh 
satu gelombang penuh untuk 
merambat 
10. B. 5∠36,87° 
11. D. 5,02 Ω 
12. A. 796,178 Ω 
13. C. Hukum Faraday 
14. B. 22,5 A 
15. A. 2,17∠ -25,12° 
16. C. 26. 10-3 Hz 
17. D. Frekuensi 
18. D. 50 Hz 
19. C. 0,005 
20. C. 286,65 volt 
21. A. 56,56  
22. A. Perioda 
23. D. 4,3+ j 2,5 
24. C. 8,32∠ -33,42° Ω 
25. E. 1060,5 volt 
26. A. 118,559 Ω ∠ -32,49° 
27. C. 374,28 ∠ -17,22°  volt  
28. A. 4,71 Ω 
29. E.16,93 ∠ 57,83° Ω 
30. C. 237,3∠ -8,47° volt 
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Lampiran 4 Tabel Uji Coba Validitas Hasil Belajar 
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Lampiran 5 Tabel Data Hasil Validitas Hasil Belajar 
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Lampiran 6 Perhitungan Uji Validitas Hasil Belajar  
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Lampiran 7 Tabel Uji Reabilitas Hasil Belajar   
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Lampiran 8 Perhitungan Uji Reabilitas Hasil Belajar 
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Lampiran 9 Keusioner Uji Coba Kemandirian Belajar 
 
NSTRUMEN KEMANDIRIAN BELAJAR  
Nama :      Sekolah : 
Kelas :      Hari/tanggal : 
Petunjuk Pengisian Soal 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan baik 
2. Jawablah dengan jujur pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda ceklist (√ ) 
pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan diri masing-masing 
3. Keterangan jawaban: 
 
SS  = Sangat Setuju  TS     = Tidak Setuju 
S     = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 
RG  = Ragu-ragu 
No. Pernyataan 
Pilihan 
SS S RG TS STS 
1. 
Jika ada penjelasan dari guru yang kurang 
jelas, saat itu saya langsung bertanya 
     
2. Saya hanya belajar ketika diajak teman      
3. 
Saya belajar rangkaian listrik meskipun 
guru tersebut tidak hadir di kelas. 
     
4. 
Ketika guru tidak hadir di dalam kelas, saya 
tidak belajar melainkan mengobrol dengan 
teman. 
     
5. 
Apabila mendapat nilai yang kurang baik, 
saya tidak merasa putus asa untuk belajar. 
     
6. Saya sulit bersaing didalam kelas      
7. 
Saya membandingkan nilai ulangan dengan 
teman-teman yang lebih pintar. 
     
8. 
Lingkungan sekolah tidak memiliki 
pengaruh akan semangat belajar saya 
     
9. 
Saya memiliki prestasi yang baik di dalam 
maupun di luar sekolah. 
     
10. 
Saya ragu dapat mengerjakan tugas/soal 
yang sulit 
     
11. 
Saya tidak bergantung pada teman saat 
mengerjakan ulangan. 
     
12. 
Saya lebih yakin terhadap hasil kerja teman 
saya. 
     
13. 
Saya belajar sendiri tanpa diperintah oleh 
orang tua. 
     
14. 
Saat menegrjakan tugas saya lebih sering 
mengulur waktu 
     
15. 
Saya belajar sesaui dengan jadwal yang 
saya buat. 
     
16. 
Saya memprioritaskan berkumpul dengan 
dengan teman 
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17. 
Saya tidak pernah bertanya apa bila ada 
materi yang belum dipahami. 
     
18. 
Saya belajar atas kemauan sendiri tanpa 
paksaan dari orang lain. 
     
19. 
Saya lebih memilih mengobrol dengan 
teman daripada mendengarkan penjelasan 
guru 
     
20. 
Saya mempelajari terlebih dahulu materi 
pelajaran yang akan dipelajari di dalam 
kelas 
     
21. 
Saya merasa terpuruk ketika mendapat nilai 
yang kurang baik 
     
22. 
Saya berusaha untuk menjadi yang terbaik 
di kelas. 
     
23. 
Saya menerima begitu saja nilai yang saya 
dapatkan 
     
24. 
Saya merasa lingkungan sekolah 
mempengaruhi semangat belajar. 
     
25. 
Saya tidak memiliki prestasi di dalam 
maupun di luar sekolah 
     
26. 
Saya yakin dengan kemampuan yang saya 
miliki. 
     
27. 
Dalam mengerjakan tugas/ulanngan saya 
bergantung dengan teman. 
     
28. 
Saya yakin mampu mengerjakan soal 
ulangan. 
     
29. 
Ketika di rumah saya belajar hanya saat di 
perintah orang tua 
     
30. 
Saya lebih suka mengerjakan tugas hingga 
selesai daripada menunda. 
     
31. Saya tidak memiliki kegiatan yang terjawal.      
32. 
Saya akan memprioritaskan tugas untuk 
selesai terlebih dahulu. 
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Lampiran 10 Tabel  Uji Validitas Kemandirian Belajar 
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Lampiran 11 Tabel Data Hasil Validitas Kemandirian Belajar 
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Lampiran 12 Perhitungan Uji Validitas Kemandirian Belajar  
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Lampiran 13 Tabel Uji Reabilitas Kemandirian Belajar 
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Lampiran 14 Perhitungan Uji Reabilitas Kemandirian Belajar  
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ampiran 15 Kuesioner Uji Coba Sikap Ilmiah 
 
INSTRUMEN SIKAP ILMIAH 
Nama :      Sekolah : 
Kelas :      Hari/tanggal : 
Petunjuk Pengisian Soal 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan baik 
2. Jawablh dengan jujur pernyataan dibawah ini dengan memberikan tanda ceklist (√ ) 
pada salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan diri masing-masing 
3. Keterangan jawaban: 
 
SS  = Sangat Setuju  TS     = Tidak Setuju 
S     = Setuju   STS = Sangat Tidak Setuju 
RG  = Ragu-ragu 
No. Pernyataan 
Pilihan 
SS S RG TS STS 
1. 
Saya membaca buku yang berkaitan dengan 
materi rangkaian listrik selain buku dari 
sekolah. 
     
2. 
Saat mengerjakan tugas rangkaian listrik, 
saya malas mencari jawaban. 
     
3. 
Saya akan bertanya pada guru tentang 
kesalahan saya dalam belajar rangkaian 
lstrik. 
     
4. 
Saya menuliskan data yang sesuai dengan 
hasil pengamatan saya dalam belajar 
rangkaian listrik. 
     
5. 
Saya mengumpulkan bukti yang cukup 
sebelum menarik kesimpulan dalam 
menjawab pertanyaan tentang rangkaian 
listrik. 
     
6. 
Saya mendiskudikan hasil praktikum 
rangkaian listrik dan jawban pertanyaan 
dengan teman sekelompok sebelum 
menarik kesimpulan. 
     
7. 
Saya akan mengulangi kegiatan praktikum 
rangkaian listrik guna menghafal langkah 
praktikum. 
     
8. Saya tidak suka melakukan percobaan baru.      
9. 
Saya mencari alat peraga terbaru untuk 
melakukan percobaan. 
     
10. 
Saya merasa bahwa teman saya tidak ada 
yang bisa memeberikan saran yang baik 
dalam kerja kelompok rangkaian listrik. 
     
11. 
Saya menyampaikan pendapat saya dalam 
diskusi kelompok rangkaian listrik. 
     
12. 
Apabila percobaan rangkaian listrik saya 
gagal, saya akan mengulanginya. 
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13. 
Jika teman saya sudah selesai melakukan 
praktikum rangkaian listrik, saya akan 
berhenti melakukan praktikum walaupun 
belum lengkap. 
     
14. 
Saya tidak tertarik untuk memepelajari atau 
memperhatikan pristiwa terjadinya listrik 
yang ada disekitar. 
     
15. 
Setelah melakukan praktikum rangakain 
listrik, saya malas membersihakn alat 
peraga. 
     
16. 
Saya tidak tertarik dengan pemebelajaran 
rangkaian listrik. 
     
17. 
Saya akan mencari informasi tentang 
rangkaian listrik yang belum saya pahami. 
     
18. 
Saya merasa malu untuk bertanya kepada 
guru ataupun teman walaupun belum 
memahami materi rangkaian listrik yang 
sedang dipelajari. 
     
19. 
Saya mencontek atau menanyakan jawaban 
kepada teman saat ulangan rangkaian 
listrik. 
     
20. 
Dalam pembelajaran rangkaian listrik, saya 
langsung menyimpulkan jawaban dari 
pertanyaan yang diberikan sebelum mencari 
kebenarannya.  
     
21. 
Hasil praktikum rnagkaian listrik dan 
jawaban dari pertanyaan yang ada dalam 
lembar kerja tidak perlu didiskusikan 
dengan kelompok. 
     
22. 
Saya malas mengulangi pelajaran rangkaian 
listrik walaupun saya belum memahami 
materi tersebut. 
     
23. 
Saya suka menyarankan untuk melakukan 
percobaan – percobaan yang baru. 
     
24. 
Saya menggunakan alat yang sudah bias 
digunakan dalam praktikum rangkaian 
listrik. 
     
25. 
Saya menerima saran yang baik dari teman 
selama diskusi kelompok. 
     
26. 
Di dalam kelompok rangkaian listrik, saya 
biasanya hanya melihat teman saya bekerja. 
     
27. 
Ketika saya gagal dalam melakukan 
praktikum rangkaian listrik, saya lebih baik 
melihat hasil praktikum teman. 
     
28. 
Saya akan menyelesaikan satu kegiatan 
praktikum rangkaian listrik walaupun teman 
saya sudah selesai. 
     
29. 
Saya senang meperhatiakan lingkungan 
sekitar yang berhubungan dengan rangkaian 
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listrik. 
30. 
Saya merapikan kembali alat -alat dan 
bahan yang digunakan setelah selesai 
melakukan praktikum rangkaian listrik. 
     
31. 
Saya percaya bahwa hasil praktikum 
rangakain listrik yang dilakukan teman saya 
sudah pasti benar tanpa saya buktikan 
kebenarannya.  
     
32. 
Saya senang jika ikut serta dalam kegiatan 
sosial yang berhubungan dangan rangkaian 
listrik, seperti sosialisasi bahaya pemakaian 
listrik berlebihan. 
     
33. 
Saya tidak percaya sebelum membuktikan 
sendiri dangan cara melihat atau melakukan 
percobaan rangkaian listrik. 
     
34. 
Saya tidak suka berpartisipasi dalam 
kegiatan lingkunagan. 
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Lampiran 16 Tabel Uji Validitas  Sikap Ilmiah  
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Lampiran 17 Tabel Data Hasil Validitas Sikap Ilmiah  
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Lampiran 18 Perhitungan  Uji Validitas Sikap Ilmiah  
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Lampiran 19 Tabel Uji Reabilitas  Sikap Ilmiah  
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Lampiran 20 Perhitungan Uji Reabilitas Sikap Ilmiah 
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Lampiran 21 Tabel Data Instrumen Final Hasil Belajar 
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Lampiran 22 Tabel Data Instrumen Final KemandirianBelajar   
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Lampiran 23 Tabel Data Instrumen Sikap Ilmiah   
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Lampiran 24 Perhitungan Rata-rata, Varian Standar Deviasi Hasil Belajar    
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Lampiran 25 Perhitungan Rata-rata, Varian Standar Deviasi Kemandirian Belajar    
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Lampiran 26 Perhitungan Rata-rata, Varian Standar Deviasi Siakp Ilmiah    
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Lampiran 27 Distribusi Frekuensi Hasil Belajar    
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Lampiran 28 Distribusi Frekuensi Kemandirian Belajar    
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Lampiran 29 Distribusi Frekuensi Sikap Ilmiah   
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Lampiran 30 Uji Normalitas Hasil Belajar 
 
1. Mencari rentangan (R) :   
R = Skor terbesar – Skor terkecil = 9  
 
2. Mencari banyak kelas (BK) :   
BK = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 58 = 6.82 dibulatkan menjadi 7   
 
3. Mencari panjang kelas : 
P  = Rentang /Kelas  
   = 9 /7 
  = 1,29  
 
4. Membuat tabulasi dengan tabel : 
 
5. Mencari rata – rata (mean):  
Mean = 
∑𝑌
𝑛
=
1190
58
= 20,52 
6. Mencari simpangan baku : 
S2 = √
∑(𝑦−ӯ)2
𝑛−1 
= 1,88 
7. Menentukan batas kelas yaitu dengan menghitung skor kiri kelas interval  pertama 
dikurangi 0,5 dan kemudian skor kanan kelas ditambah 0,5 
 
8. Mencari nilai Z-skor unuk batas kelas interval dengan rumus : 
9. Mencari luas 0 – Z dari tabel kurva normal 0 – Z. 
10. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 – Z 
11. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengkalikan luas tiap  interval 
kelas dengan jumlah responden (n=58) 
12. Mencari nilai chi-kuadrat hitung : 
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13. Membuat tabulasi perhitungan chi kuadrat : 
 
14. Membandingkan nilai 𝑥2 hitung dengan 𝑥2 tabel dengan taraf signifikansi sebesar   
5% dan dk = 6 diraih nilai chi-kuadrat sebesar 𝑥2 hitung =  7,44 dan nilai 𝑥2 tabel 
= 12,59 . Karena 𝑥2 hitung ≤ 𝑥2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran 
data pada variabel Hasil Belajar berdistribusi dengan normal. 
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Lampiran 31 Belajar  Uji Normalitas Kemandirian Belajar 
1. Mencari rentangan (R) :   
R = Skor terbesar – Skor terkecil = 33 
 
2. Mencari banyak kelas (BK) :   
BK = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 58 = 6.82 dibulatkan menjadi 7   
 
3. Mencari panjang kelas : 
P  = Rentang /Kelas  
   = 33/7 
  = 4,71 dibulatkan menjadi 5 
 
4. Membuat tabulasi dengan tabel : 
5. Mencari rata – rata (mean):  
Mean = 
∑𝑌
𝑛
=
5818
58
= 100,31 
6. Mencari simpangan baku : 
S2 = √
∑(𝑦−ӯ)2
𝑛−1 
= 7,88 
7. Menentukan batas kelas yaitu dengan menghitung skor kiri kelas interval  pertama 
dikurangi 0,5 dan kemudian skor kanan kelas ditambah 0,5 
 
8. Mencari nilai Z-skor unuk batas kelas interval dengan rumus : 
9. Mencari luas 0 – Z dari tabel kurva normal 0 – Z. 
10. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 – Z 
11. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengkalikan luas tiap  
interval kelas dengan jumlah responden (n=58) 
12. Mencari nilai chi-kuadrat hitung : 
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13. Membuat tabulasi perhitungan chi kuadrat : 
 
14. Membandingkan nilai 𝑥2 hitung dengan 𝑥2 tabel dengan taraf signifikansi sebesar   
5% dan dk = 6 diraih nilai chi-kuadrat sebesar 𝑥2 hitung =  9,21 dan nilai 𝑥2 tabel 
= 12,59 . Karena 𝑥2 hitung ≤ 𝑥2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran 
data pada variabel Sikap Ilmiah berdistribusi dengan normal. 
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Lampiran 32 Normalitas Sikap Ilmiah 
1. Mencari rentangan (R) :   
R = Skor terbesar – Skor terkecil = 33 
 
2. Mencari banyak kelas (BK) :   
BK = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 58 = 6.82 dibulatkan menjadi 7   
 
3. Mencari panjang kelas : 
P  = Rentang /Kelas  
   = 33/7 
  = 4,71 dibulatkan menjadi 5 
 
4. Membuat tabulasi dengan tabel : 
 
5. Mencari rata – rata (mean):  
Mean = 
∑𝑌
𝑛
=
5874
58
= 101,28 
6. Mencari simpangan baku : 
S2 = √
∑(𝑦−ӯ)2
𝑛−1 
= 7,, 
7. Menentukan batas kelas yaitu dengan menghitung skor kiri kelas interval  pertama 
dikurangi 0,5 dan kemudian skor kanan kelas ditambah 0,5 
 
8. Mencari nilai Z-skor unuk batas kelas interval dengan rumus : 
9. Mencari luas 0 – Z dari tabel kurva normal 0 – Z. 
10. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 – Z 
11. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengkalikan luas tiap  
interval kelas dengan jumlah responden (n=58) 
12. Mencari nilai chi-kuadrat hitung : 
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13. Membuat tabulasi perhitungan chi kuadrat : 
 
14. Membandingkan nilai 𝑥2 hitung dengan 𝑥2 tabel dengan taraf signifikansi sebesar   
5% dan dk = 6 diraih nilai chi-kuadrat sebesar 𝑥2 hitung =  4,23 dan nilai 𝑥2 tabel 
= 12,59 . Karena 𝑥2 hitung ≤ 𝑥2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa penyebaran 
data pada variabel Kemandirian Belajar berdistribusi dengan normal. 
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Lampiran 33 Tabel Tabulasi Data  
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